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Janet Nică  
Vivere risolutamente 
„Cum am descoperit America” (fragmente 
de jurnal) de Florentin Smarandache seamănă leit 
cu „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, 
Theodosie”. Neagoe Basarab este, în acest caz, 
negreşit, Florentin Smarandache iar Theodosie 
este cel de aiurea care vrea să emigreze aiurea. 
Cartea e un jurnal scris la faţa locului şi la flacăra 
locului, un reportaj din tranşeele necunoscutului, 
cu gloanţele destinului şuierând pe la ureche. 
Aşadar, cunoaştere şi avertisment, 
suferinţă şi invitaţie de a lua taurul de coarne. Cel 
căruia îi e teamă de lup să nu intre în pădure. 
Şederea autorului în State este nepotolită 
mişcare, veghe, încordare, insatisfacţie, stres. 
Nu e forţată asemănarea cu vizuina lui 
Kafka, poate cea mai tulburătoare şi umană 
povestire, cu toate că personajul principal e un 
animal care, pentru a se proteja de duşmani, 
încearcă să-şi înfiripe o ascunzătoare sub pământ. 
Curând starea de certitudine e roasă de rugina 
incertitudinii, mierea încrederii devine otravă. 
Diferenţa dintre ce este în SUA şi ce ar 
trebui să fie, este evidentă în faţa unui om simplu 
care nu descrie nici geografia, nici economia, nici 
istroria, ci numai ceea ce vede, simte şi constată. 
Senzaţia este aceea a unei lumi cunoscute pe 
pipăite. 
Chemat de omenesc, Florentin 
Smarandache rămâne paiul finit cu spicul 
infinitului în creştet. 
Fugind din ţară în America iar din 
America în lume, autorul nu e liber pentru că - aşa 
cum spunea Hegel – „cel ce fuge de ceva nu e încă 
liber, căci în fugă el depinde de cel de care fuge”. 
Jurnalul are mai multe paliere care se 
întretaie, după stările care-l bântuie pe autor. Cel 
mai important este acela de a defini, pe cât se 
poate, chipul şi sufletul unei mari puteri, 
supermodel în toate. 
În acest sens, se adună date utile, concrete, 
necesare unei eventuale orientări în labirint. Aici 
fantezia are aripile frânte, e faultată, la orice pas şi 
nimeni, nici măcar liberul arbitru nu dictează 
lovitura de la unsprezece metri. Notele scurte, 
fulgerătoare, nu au rezonanţa dromaderică a 
bubuielilor din timpul ploilor de vară. Fraza nu se 
bâlbâie, nu rumegă osul metaforei iar limba 
verbului nu are timp să plescăie de plăcerea unui 
gust exotic. Luat de şuvoi, omul Smarandache abia 
se agaţă, o clipă, de mal, abia are timp să 
încrusteze pe coaja obişnuinţei câteva strigăte. 
Încleştarea cu momentul nu e o luptă, nu e un duel, 
nici măcar trântă, ci hărţuire. Poetul dă touché-uri 
de floretă şi fuge în vizuină. 
Îşi mai face curaj, înjură româneşte, pe 
şleau, dar, în faţa leului, recunoaşte că spune „des 
bétises”. Emigrantul critică America pentru că 
începe s-o iubească, aşa cum bidiviul începe să-şi 
iubească priponul. 
Aventurier în sânge, Florentin 
Smarandache s-ar duce şi la Polul Nord. Până una-
alta, ca un homo viator înrăit, cutreieră încolo şi 
încoace, ciugulind din mierea unor civilizaţii, din 
muştarul unor culturi şi, bineînţeles, din prazul 
culturii româneşti. 
Acum e în Franţa, acum e în Egipt, acum în 
Belgia, acum la Râmnicu Vâlcea, Bucureşti sau 
Bălceşti. Florentin Smarandache mătură spaţiul 
terestru încărcat de gânduri şi senzaţii puse în 
pagini asemenea căpiţelor de fân munteneşti. 
Dezamăgirile din America se completează 
cu cele din ţară: Cioran, Dinescu, Sorescu zac în 
librării, „România literară” a lui Manolescu e 
politizată, editura „Humanitas”, la fel. Românii se 
duc la muncă să nu muncească. „România Mare” e 
cel mai citit ziar. Românul are o forţă teribilă de 
autodistrugere. 
În America straturile societăţii sunt 
închise, nimeni străin nu pătrunde în reţelele lor. 
„Renumele Americii mai rămâne prin propagandă 
şi inerţie”, notează, laconic, scriitorul. Visul 
american, simţit pe pielea sa, e, uneori, coşmar. 
Învăţământul de stat e mai slab decât cel 
particular. La universitate se intră pe bani. 
Corupţia şi pilele funcţionează acolo ca şi în 
România. Familia, celula de bază a societăţii, e 
dezbinată: multe divorţuri, copiii nu ascultă de 
părinţi.     
,,Poţi trăi într-un castel supărat iar într-un 
bordei fericit” exclamă, exasperat, autorul. 
America rămâne o lecţie dură pentru emigranţi. 
Senzaţia persistentă e aceea a ratărilor 
permanente. Poetului i s-a retezat cheful de 
paradox, ficţiunea e mutilată. Cruditatea 
prezentului nu-ţi permite să hălăduieşti pe 
plaiurile, deloc mioritice. Acolo totul e organizat, 
calculat, consemnat. Se ştie totul despre oricine şi 
pentru cea mai mică greşeală se plăteşte scump. 
Mama Raţiune este patul lui Procust, egalează 
inegalul cu inconştienţa conştiinţei. Exteriorul 
fiinţei este organizat matematic. Scriitorul şi-a 
aruncat, între timp, ochii în cam toate ogrăzile 
americane. Americanul e dominat de politică şi 
economic. Se crede stăpânul planetei, jandarmul 
lumii, se amestecă oriunde este interes, nu suportă 
critici şi interdicţii. Forţa herculeană a Taurului 
nu urmăreşte decât Profitul. Americanul scoate 
dolari din orice. Statul plăteşte fermieri să nu 
cultive anumite terenuri. Dictatura legii nu 
permite abateri. Dacă în State minorităţile ar face 
gălăgie precum minoritatea maghiară în România, 
ar fi puse la punct în două zile.  
Pe când, în ,,lumea bună” lucrurile sunt 
altfel, adică la fel. Premiul Nobel, monopolizat de 
anumite naţii, e acordat pe criterii politice. Tot în 
,,lumea bună” emigranţii sunt mintenaş 
depersonalizaţi.    
Neregăsindu- se pe sine în spaţiul natal, 
Florentin Smarandache transcende hotarele spre 
un ,,dincolo” promiţător şi edenic. Dar socoteala 
de acasă nu se potriveşte cu negocierea din târg.  
Aflat în faza psihotică a cărării care- i fuge 
de sub picioare, autorul îşi trăieşte Golgota în 
mereu alte relaţii orizontale, obositoare, de 
suprafaţă, departe de o bănuită înălţime şi o 
nebănuită adâncime umană.  
Curajul aventurii îl înnobilează, totuşi, 
făcându-l  prinţul îndoielii hamletiene. 
Mereu în competiţie cu sine însuşi, 
Florentin Smarandache nu caută, ci se caută, fiind 
mereu în cumpănă, la răscruce de paradoxuri. 
Curbat asupra-şi, veşnic în-doit, la Florentin 
Smarandache exteriorul devine interior, precum 
sângele sărat e marea care l-a găzduit pe om în 
vechime, după cum spunea Constantin Noica. 
Bolnav de infinit, Florentin Smarandache este 
hegelianul ,,ceva care în altceva este la sine însuşi.” 
